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RESUMEN
Palabras clave: Exclusión social, opiniones, 
creencias, valoraciones. 
El trabajo que ponemos a  consideración del 
público analiza los componentes subjetivos de 
la población urbana en situación de pobreza; 
en ese sentido, se examina el conjunto de 
representaciones, percepciones, significados, 
op in iones ,  c reenc ias ,  va lo rac iones ,  
participación social y política y la visión que 
sobre la sociedad tienen los actores en 
situación de pobreza en contextos de la 
sociedad urbana de Huánuco.
ABSTRACT
The work that we put to the public's 
consideration analyzes the urban population's 
subjective components in situation of poverty; in 
that sense, the group of representations is 
examined, perceptions, meanings, opinions, 
beliefs, valuations, social participation and 
politics and the vision that it has more than 
enough the society have the actors in situation of 
poverty in contexts of the urban society of 
Huánuco
Key words: Social exclusion, opinions, beliefs, 
valuations.  
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 INTRODUCCIÓN
Según la Encuesta Nacional de Hogares 2001, 
el 54,8% de los peruanos, alrededor de 14 
1millones 609 mil son pobres . “…En la sierra 
rural, la incidencia de la pobreza es de 68,3%, 
es decir tres millones de personas (27% del 
total de pobres); en la selva rural, la incidencia 
es de  69,7%. Lima metropolitana acoge a 
cerca de 2,5% millones de pobres (21% del 
2total)...” . Los pobres extremos son aquellos 
cuyo gasto total per cápita no les permite cubrir 
el costo de una canasta básica de alimentos, 
necesaria para cumplir con los requerimientos 
nutricionales mínimos. A nivel nacional, seis 
millones 513 peruanos son pobres extremos. 
La pobreza extrema en las zonas rurales es, 
3mucho mayor que en las zonas urbanas .
Según la mencionada encuesta el mapa de la 
pobreza por departamentos nos presenta una 
realidad bastante desfavorable para nuestra 
región; así según datos presentados por el INEI 
para el año 2001, los departamentos con mayor 
incidencia de la pobreza son: Huancavelica con 
el 88,0%, Huánuco con el 78,9%, Puno con 
78,0%, Apurímac con 78,0%, Cajamarca con 
77,4%, Cuzco con 75,3%, Amazonas con 
74,5%, Ayacucho con 72,5%, Ucayali con 
70,5%, Loreto con 70,0%, San Martín con 
66,9% y Pasco con 66,1%. De tal forma que a 
nivel nacional Huánuco ocupa el segundo lugar 
y a nivel de la región centro oriental el primer 
lugar, lo cual obviamente no es nada halagador. 
En el departamento de Huánuco sobre una 
población estimada en 813 mil habitantes la 
población pobre llega al 78,9% o sea alcanza a 
un total de  641 mil personas y en situación de 
pobreza extrema se encuentra el 61,9% de la 
población, es decir 503 mil habitantes. 
Como se observa,  se han realizado una serie 
de estudios muy valiosos que se preocupan por 
cuantificar la magnitud de la pobreza y describir 
las carencias materiales de la población que la 
sufre: empleo, ingreso, salud, alimentación, 
vivienda, etc. También se han realizado 
estudios sobre las diversas causas genera-
dores de la pobreza y de alguna de sus mani-
festaciones. Todo lo cual es muy importante 
pues sirven para diseñar las políticas sociales 
de los gobiernos a fin de reducir la magnitud del 
problema. 
Otro componente del asunto que nos ocupa es 
el subjetivo que se refiere a la conciencia 
acerca de la pobreza, a la precariedad del
desarrollo personal y psicosocial, a la falta de 
acceso al conocimiento y a la información, a la 
falta de seguridad personal y social. Sin 
embargo, consideramos que este componente 
subjetivo no ha sido estudiado exhaustivamente 
en nuestra realidad  local.  
Es en el contexto de esta situación problemática 
que se sitúa nuestra investigación, en esta 
perspectiva nos preguntamos: ¿cuáles son los 
patrones socioculturales dominantes que 
orientan la existencia de los grupos sociales en 
situación de extrema pobreza en la ciudad de 
Huánuco? y ¿qué función desempeñan estos 
patrones socioculturales en la generación y 
conservación de las condiciones de extrema 
pobreza en nuestra ciudad? 
La  Hipótesis que orienta nuestro trabajo fue 
formulada en los siguientes términos: 
“Los patrones socioculturales dominantes entre 
los pobladores en situación de pobreza 
refuerzan y conservan la situación de pobreza 
material en la ciudad de Huánuco”.
- Identificar las creencias, valores, 
representaciones y percepciones que la 
población pobre tiene sobre su entorno 
social.
- Identificar la pertenencia social, 
identidad, nivel de participación y 
empoderamiento ciudadano, así como la 
visión de futuro de la población en 
situación de pobreza.
- Determinar la función que desempeñan 
los patrones socioculturales dominantes 
en la generación y conservación de las 
condiciones de pobreza.
El tamaño de la muestra fue determinada en 265 
personas localizadas en los barrios urbano 
marginales de la ciudad de Huánuco, que tiene a 
48,440 personas con necesidades básicas 
insatisfechas. Para obtener la información 
utilizamos principalmente la encuesta de 
opinión dirigida a los jefes de familia en situación 
de pobreza.
El Perfil de los pobladores urbanos en situación 
de pobreza en la ciudad de Huánuco se 
caracteriza por los siguientes rasgos:  
Los objetivos de nuestra investigación fueron: 
RESULTADOS 
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El 90,6% son familias con mas de cuatro y cinco 
miembros; el 49% son convivientes; un 40% 
reciben ingresos per cápita de 3 nuevos soles 
diarios; el 66% de las familias y sus hijos están 
insertados en el mercado de trabajo; el 74% se 
encuentran en situación de subempleados; la 
gran mayoría trabaja en actividades informales 
en las áreas de comercio y servicios 
principalmente; sus actividades laborales 
cambian con mucha frecuencia y la 
precariedad de su trabajo se observa en todos 
los casos; se encuentran con niveles bajos de 
instrucción; su situación de salud también es 
precaria, en la que un 37% presenta cuadros de 
desnutrición; el 46,8% no tiene acceso a la 
propiedad de una vivienda. Un 56,2% de las 
familias son pobres recientes mientras que el 
43,8% tienen mayor tiempo en situación de 
pobreza. Por lo tanto, esta población se 
encuentra en situación de marginación y 
exclusión social crecientes.
El universo subjetivo y representacional de los 
pobladores urbanos pobres presenta los 
siguientes rasgos característicos:
El 69,4% de la población reconoce que son 
familias pobres. Esta autopercepción de la 
pobreza material deriva de una situación 
totalmente desventajosa en la estructura de la 
sociedad regional y nacional. Respecto a la 
percepción de la pobreza cultural: el 65,3% de 
los pobladores encuestados señalaron que 
tuvieron dificultades para estudiar. Un 65,3% 
son religiosos practicantes y el resto son 
creyentes, de tal forma que su vida cotidiana 
predominan absolutamente las convicciones 
religiosas. Además en el mundo subjetivo de 
estos pobladores son predominantes las 
creencias en la brujería  (81,5%), en el destino 
(53,6%), en la existencia del infierno y los 
demonios (52,8%). Todo lo cual refleja una 
conciencia ilusoria, irreal, mágica, como 
herencia cultural proveniente de las 
sociedades precapitalistas que perdura en la 
conciencia de estos pobladores urbano-
marginales.
El 76,2% de la muestra en estudio señala que 
las desigualdades que más les afectan 
corresponden a problemas que dependen del 
trabajo y de los recursos económicos son: los 
bajos ingresos, la falta de oportunidades para 
el trabajo, el poco acceso a la educación y a los  
servicios de salud, las cuales como 
observamos dependen de la macro estructura 
de la sociedad. En un segundo plano se ubican 
las desigualdades  relativas al machismo, la 
violencia contra los niños, el racismo y la
discriminación.  
Dos de cada tres (2/3) pobladores encuestados 
están de acuerdo con el nuevo papel de la mujer 
en relación al trabajo,  lo cual está determinado 
por la propia realidad social en la que se hallan 
inmersos estos pobladores; sin embargo, uno 
de cada tres (1/3) de esta misma población está 
en desacuerdo lo que refleja la presencia aún de 
una fuerte carga de valores tradicionales 
heredados.
Al indagar sobre qué hacen para salir de la 
pobreza encontramos que la gran mayoría de la 
población (85,1%) realiza un conjunto de 
acciones y actividades para mejorar su situación 
frente a otro sector (14,9%) que espera 
pasivamente la ayuda filantrópica de la  Iglesia, 
e l  Gob ie rno  o  l os  Organ ismos  No  
Gubernamentales (ONG´s)  y que no hacen 
nada para revertir esta situación.  
Las alternativas propugnadas por la población 
pobre para resolver los problemas sociales en el 
contexto macrosocial no son homogéneas, 
existiendo tres enfoques: un primer grupo 
propugna el rol promotor del Estado y de los 
municipios (38,9%), un segundo sector 
propugna acciones colectivas y solidarias de la 
población frente a la inoperancia del Estado 
(36,3%) y un tercer sector propugna soluciones 
de tipo individualista (23,4%).
Junto a ideas fuerte sobre la familia (95%) y el 
dinero (73,2%), dan alta preferencia (70,6%) al 
uso de la violencia en las relaciones familiares, 
en sus relaciones con los vecinos y en la vida 
cotidiana, esta es una tendencia característica 
permanente.
Respecto a la identidad clasista hay que señalar 
que el 60,6% de estos pobladores varones  y el 
56,5% de las mujeres se adscriben a la clase 
popular, mientras que un 39,4% de los varones y 
el 43,5% de las mujeres se adscriben 
erróneamente a la clase media. El hecho de que 
un gran sector se adscriban erróneamente a una 
clase social que no les corresponde refleja la 
persistencia de falsa identidad, de falta de 
autoconciencia y comprensión real de la 
situación objetiva en la que se desenvuelven 
este conjunto de personas.
Respecto a la percepción de la participación 
social un 40,4% participa en organizaciones que 
promueven el mejoramiento del barrio, 14,3% 
en educación, y 14% en cuestiones religiosas. 
Un 53,2% de la población manifiesta no tener 
ningún interés por la actividad política, lo que
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refleja su bajo nivel de cultura política. 
Asimismo, dos de cada tres (2/3) personas 
conciben la democracia en su forma clásica, 
mientras que uno de cada tres (1/3) la conciben 
de forma negativa y hasta nefasta. Un 67,2% 
señala que no estamos preparados para 
ejercerla. Todo lo cual refleja las debilidades 
que presenta su ejercicio en nuestro país y 
consecuentemente  el desprestigio de dicha 
democracia representativa.
Los pobladores perciben que su situación 
social empeoró con relación a hace 10 años 
atrás, lo que refleja que los programas 
implementados para combatir la pobreza no 
han tenido el impacto que se esperaba y que 
por el contrario la pobreza en nuestro país y en 
la región se ha agudizado aún más. Consideran 
asimismo que esto se debe a las gestiones 
negativas del Estado, excesiva corrupción en 
las instituciones y a la irresponsabilidad de 
nuestros gobernantes. La población pobre del 
sector urbano en un 82,3% responsabiliza de 
estas acciones negativas a los políticos que 
llegaron al gobierno, al congreso y a las 
autoridades regionales y municipales, 
burócratas, jueces y militares que no cumplen 
con sus funciones, lo cual dificulta el desarrollo 
del país. Asimismo un 67,9% considera que es 
necesario un gobierno autoritario para poner 
orden en el país. Todo lo cual refleja el 
hartazgo, el cansancio y la falta de credibilidad 
que los sectores populares tienen con respecto 
a las formas políticas vigentes que tenemos en 
el país, razón por la que la población  encuentra 
perfectamente lógico soluciones políticas de 
corte autoritario. 
Respecto a la visión de futuro señala que el 
Perú en el futuro tendrá más pobreza (80,4%), 
que estará más contaminado (79,2%), que 
tendrá más delincuencia (77,4%), que 
mantendrá una estructura clasista (75,1%), 
que mantendrá su estructura subdesarrollada 
en lo económico (74,7%),  que será un país no 
igualitario (un 74,3%), que tendrá menos 
calidad de vida (58,1%) y que será 
culturalmente subdesarrollado (51,7%). Como 
se observa son características altamente 
negativas que señalan una orientación 
pesimista sobre el futuro del país. 
La mayor parte de los estudios en relación a la 
pobreza se han realizado solamente para 
medir la pobreza material, utilizando para ello 
diversos métodos e indicadores, siguiendo 
DISCUSIÓN
una perspectiva y una orientación princi-
palmente de carácter económica; en ese 
sentido las más destacables han sido las que se 
basan en el enfoque de las necesidades básicas 
insatisfechas (NBI), la que se basa en la línea de 
pobreza (LP) que considera el ingreso mínimo 
para cubrir una canasta de consumo básica, y el 
estudio de esta problemática basado en el 
método integrado. En estos enfoques, sin 
embargo, los componentes subjetivos que los 
actores tienen sobre su propia situación 
excluyente tienen una atención marginal  o no 
se les  considera. Debemos señalar que nuestro 
enfoque coincide con la perspectiva señalada 
por  Carlos E, Aramburú L y Carlos Figueroa, 
cuando en su trabajo: “El desafío de enfrentar la 
desigualdad de la pobreza extrema en el Perú”, 
señalan lo siguiente:”Exploraremos la hipótesis 
de la multidimensionalidad de la pobreza 
extrema, utilizando no solamente indicadores 
económicos y de acceso a servicios, sino la 
prioridad que los pobres otorgan a dichas 
carencias. Se trata de variables subjetivas que 
habitualmente no se toman en cuenta en los 
 2estudios de pobreza” . En ese sentido, se deben 
incorporar otros elementos en el análisis de la 
pobreza tales como los aspectos culturales y 
políticos como también la percepción subjetiva 
de los propios involucrados.  
Es por esa razón que en el presente trabajo 
incursionamos en este universo represen-
tacional de las creencias y valores que los 
actores sociales tienen sobre su propia realidad 
económica, social, política y espiritual y cómo 
perciben a la sociedad en el contexto local. Al 
hacerlo también estamos iniciando a un debate 
sobre las relaciones entre el ser social y la 
conciencia social y acerca de sus  funciones en 
la pervivencia de la pobreza dentro de la que se 
desenvuelven estos sectores poblacionales.
El perfil de la conciencia social que presentan 
los pobladores pobres de la ciudad de Huánuco 
no es homogénea, en esta conciencia 
prevalecen dos tipos de tendencias: una 
primera, mayoritaria, en la que prevalecen la 
falsa conciencia, el bajo nivel de cultura política, 
la alta desconfianza en las instituciones 
políticas, la tendencia al uso de la violencia en la 
vida cotidiana, la preferencia por el 
autoritarismo en política, y el pesimismo frente 
al futuro de nuestra sociedad. Según la 
percepción del poblador pobre esto es lógico 
pues constatan que en su vida cotidiana y en sus 
relaciones sociales los procesos de exclusión y 
marginación social se perpetúan de generación 
en generación sin perspectivas de solución a 
favor de estos sectores sociales.
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Se constata, también, otra tendencia, de 
segundo orden, minoritaria, frente al individua-
lismo y el pesimismo, crece la solidaridad, la 
reciprocidad y la acción colectiva; los 
pobladores urbanos pobres, realizan una serie 
de actividades para salir del mundo de la 
pobreza: poner pequeños negocios, trabajar en 
diferen-tes oficios, hacer estudiar a los hijos, 
para acceder al mercado de trabajo o como 
factor de movilidad social; se percibe también, 
frente al catolicismo dominante el avance de 
las sectas protestantes y otras concepciones 
religiosas; y, crece también lentamente el 
interés por la política. Así pues, la vida espiritual 
de los pobres no es un todo homogéneo, en 
este universo subjetivo se perciben cambios,  
aunque éstos se encuentran en sus etapas 
iniciales.
Los patrones socioculturales que dominan en 
la vida espiritual de la población urbana pobre 
desempeñan una función activa que refuerza y 
mantiene la situación de pobreza  en que están 
inmersos realmente. En esa perspectiva, los 
factores subjetivos funcionan como elementos 
que determinan la permanencia del atraso y la 
postergación del grupo poblacional que hemos 
estudiado en el contexto de la sociedad local. 
Desde la perspectiva teórica que propug-
namos, la pobreza tiene un origen real, 
objetivo, determinado por la situación de 
marginación socioeconómica estructurada a 
nivel macro en que se desenvuelven los 
pobladores urbano-marginales; pero también 
los componentes subjetivos desempeñan una 
función activa sobre esa realidad. La relación 
ser social - conciencia social no es unilineal, se 
produce en una doble relación de carácter 
dialéctico. 
La visión que tenemos de la pobreza no se 
reduce a los aspectos económicos, no es un 
subproducto a nivel económico, comprende 
también el aspecto subjetivo, lo político y lo 
cultural, abarcando y comprendiendo al 
sistema social en su conjunto. En ese sentido 
es importante lo señalado por E. Olin Wright 
cuando en su trabajo: El análisis de clase de la 
pobreza;  dice: “…la pobreza debería ser vista 
como un atributo inherente al funcionamiento 
de ciertos tipos de sistemas sociales”; y, agrega 
más adelante: “No es sólo que la pobreza sea 
buena para el capitalismo; es que es esencial 
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